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ELS RENOMS DE VALLMOLL 
AL LLARG DEL SEGLE XVII 
per Antoni Grau i Verdú 
Introducció. Advertioients previs 
L'estat fragmentari de l'obituari de Vallmoll del s. XVII (arribà només fins el 
1630) i la manca total de llibres de baptismes del mateix segle dificulten la datació 
exacta de les persones esmentades en el present treball. Així mateix, pot succeir que 
alguna persona tingui més d'un sobrenom; en els casos més obvis ja en quedarà 
constància. Una altra dificultat és diferenciar pare i fill quan ambdós coincideixen en 
nom de pila i sobrenom. 
Les dates que apareixen entre parèntesi corresponen a la primera i última (quan 
n'hi ha més d'una) documentació trobades, referents a aquella persona, de Ja qual es 
fa constar el sobrenom. Si la segona data coincideix amb la de la mort, ja sia consta-
tada, ja sia aproximada (p.e. per a fórmules com «vidua deixada de...»), anirà prece-
dida del signe t-
En ésser un treball que extreu documentació just de començaments del segle 
XVII (és a dir, el 1600), els sobrenoms dels primers anys presentaran l'espai de la 
primera data en blanc, ja que segurament arrenquen de finals del segle XVI. 
Els renoms que encara hi ha avui dia, o que han perdurat fins fa poc, aniran 
marcats amb un asterisc. 
Classificació i freqüència dels renoms. 
La freqüència s'ha establert a un doble nivell: nombre de sobrenoms existents i 
nombre de persones que els porten. Els resultats són: 
N». 
- Procedents de corònims o topònims . . . . 
- Motivats per l'ofici 
- Motivats per la situació familiar 
- Motivats per trets físics 
- Derivats de noms d'animals 
- Derivats de noms i cognoms 
- Altres 


















A partir d'aquestes dades, podem treure les següents, conseqüències: 
a) La gent és coneguda bàsicament pel carrer, plaça, ...on viuen o pel lloc d'on 
provenen. 
b) L'ofici amb prou feines es reflecteix en més d'una persona i quan ho fa, com 
veurem, és entre parents. 
c) El poc nombre de persones conegudes per un renom que ressalti algun tret fí-
sic o que les relacioni amb un animal. 
Això comporta una necessitat d'aclarir alguns conceptes abans de detallar la 
classificació ara vista. 
Èls conceptes «renom», «sobrenom», «motiu», «malnom» i «nom de casa». 
Són conceptes presos sovint com a sinònim, però hi ha alguns matisos que po-
den distingir-los. O 
El DG de Fabra, defineix sobrenom com a «nom afegit al nom d'una persona, 
esp. per a distingir-la d'altres del mateix nom». Renom és considerat un sinònim. 
Malnom o motiu, en canvi, és aquell «nom que es posa a algú, pres d'algun seu 
defecte corporal, vici, etc.» 
Els noms de casa, com diu Moreu-Rey, són aquells noms que «designen un grup 
familiar o assimilat». <2) 
Com podem veure, les diferències són petites però substancials. En ésser sobre-
nom (o renom) el més general, és el que utilitzaré d'ara en endavant. 
Classificació. Sobrenoms procedents de corònims o topònims. 
Per corònim s'entén qualsevol nom genèric de descripció geogràfica en el sentit 
més ampli de la paraula. Topònim és, en canvi, qualsevol nom propi geogràfic. 
Si desglossem els 26 sobrenoms que en aquest grup podem encabir, obtenim la 
següent freqüència: 
Persones 
- Del raval 10 
- Del ravalet 9 
- De la pujada 9 
- Del carrer d'enr Abelló 8 
- Del carrer del mig 7 
- De la placeta 5 
- Del pou 5 
- De la plaça 4 
- Del portal (d'en Abelló) 4 
- De les voltes 4 
- Del cantó 4 
- Del porxet 3 
- D e l'hort 3 
- Del carrer de Sant Francesc . . . . . . . . 2 
- Del carrer de vall 2 
- Del porxo 2 
- Del racó 2 
- De defora 2 
- Del cap del raval 2 
- Del carrer d'en Plana lo amer 2 
21 
- Del mas 1 
- De la masia 1 
- De la torreta 1 
- De la vila 1 
- Del carrer Subirà 1 
- Pel) Pontarró» 1_ 
Total 95 
Observacions: 
a) Pere Ballester «de defora» (1638) pot ésser en Pere Ballester «del ravalet» 
(1626-1649), en ésser situat el ravalet defora les muralles. 
Això es veu més clar en l'oposició entre Joan Andreu «de la vila» (1628-1651) i 
Joan Andreu «del raval» (1625-1651) o «de defora» (1649), ja que s'hi estableix la 
diferència entre dos homes d'igual nom i cognom pel fet de viure muralla endins o 
enfora. 
b) Un dels problemes principals és enquadrar els noms de carrers de Vallmoll 
del s. XVII amb els actuals. Alguns no l'han canviat (carrer de St. Francesc), d'altres 
són encara coneguts amb el nom antic (carrer del mig = carrer major); però altres ja 
no subsisteixen: així, segons el que es desprèn dels documents, el carrer d'en Plana lo 
amer és l'actual d'Isabel II, o el carrer Subirà és l'actual Alta de St. Francesc. 
c) «Del pou»: sobrenom pres per veïnatge de les cases amb el pou de la vila, si-
tuat al carrer de Vall (carrer de l'Àngel): 
«...una casa situada en la vila de Vallmoll al carrer de Vall la qual afronta a sol 
ixent ab lo carrer corrible y ab un costat ab lo pou de la vila y ab casa de Pere Sa-
naüja y ab l'altra costat ab lo carrer d'en mig» (MN 1643). 
Porten aquest renom: Josep Baldrich (1655-1688), Llorenç Baldrich 
(1616-1641), Pere Sanaüja (1600-1651), Pau Sanaüja (1629) i Antoni Gatell (1662). 
d) Pere Boronat «del Pontarró» (1649-1698) procedeix segurament d'aquest in-
dret «terme de la Secuyta y parròquia de Vallmoll» (MN 1705). 
e) En el cas de Josep Cosidor «del carrer del mig» (1651-1720), el maige com-
près entre ambdues dates obliga a pensar en el fet de tractar-se de pare i fill, però no 
hi ha constància en cap document que ens els pugui delimitar. 
1) Equivalència del renom «del mas» i «de la masia»: Macià Rocamora «de la 
masia» (1667-1690) és fill de Joan Rocamora «del mas» (1662). 
g) Damià Ballester «de la torreta» (1649) devia viure en una de les torres (o to-
rretes) de la muralla o a la vora. 
Sobrenoms motivats per rofíci. 
Divisió i freqüència: 
Persones 
- Lo mercader 3 
- Lo tender 2 
- Lo amer 2 
- Lo revenedor 
- Lo sastre 
- Lo corredor 
- Lo joglar 
- Lo corder 
22 
- Lo tenedor 
- Lo traginer 
- Lo piloler 
- Lo barber 
- Lo saboner 
Total 17 
Observacions: 
a) Transmissió familiar del renom: Bartomeu Llorens (-1601), pare de Pere Llo-
rens (1601-1647) i avi de Pere Llorens (1649-1672), tots plegats dits «lo mercader». 
b) Joan Boronat «lo tenden» (1613-1639) i Damià Boronat «lo tender» (1631): 
pare i fill?, o germans?. 
c) Pere Plana «lo amer» (1603-1621), possiblement pare de Pau Plana «lo ar-
neD> (1627). Cognom i renom junts donaren lloc a la denominació d'un carrer, que 
pervé fins el segle XIX: «...calle de la Plana de Arné» (CL, 1862). 
d) Joan Olomar «lo pilotem (Ii^l9-t628): fabricant de pilotes «Bala de pedra, 
plom, etc, amb què es carregaven els arcabussos, mosquets i altres armes de foc.» 
(DG). 
e) Joan Ferrer «lo joglar» (1674), dit així perquè exercia de músic, com es des-
prèn del MN de 1620: «Joan Ferrer músic». 
0 Pere Baldrích «lo saboner» (16l3-tl620): mort a Vallmoll, procedia segura-
ment del Rourell, ja que trobem documentat un «Francisco Baldric àlias dicto lo sa-
boner loci del raurell» (MN 1601). 
Sobrenoms motivats per la situació familiar. 
Divisió i freqüència: 
Persones 
- Lo hereu 12 
- Lo pubill 3 
- Lo de les viudes del carrer del mig ]_ 
Total 16 
Observacions: 
a) El renom «lo hereu» es reparteix entre tres llinatges: Coll, Cosidor i Ballester 
Antoni Coll (1632), Josep Coll (1649), Pere Coll (1651), Joan Coll (1674); Joan Co-
sidor (-1604), Antoni Cosidor (1631-1643), Joan Cosidor (1627-1672), Josep Cosidor 
(1676-1701); Joan Ballester (1613-1626), Joan Ballester (1641-1662), Pau Ballester 
(1649-1679), Pere Ballester (1672-1695). 
b) Coincidència semàntica entre hereu i pubill, en trobar del mateix any (1651) 
un «Petrus Coll dicto lo pubill» i un «Pere Coll lo hereu», que poden identificar-se 
com la mateixa persona. 
c) «Franciscus Cosidor agricola hereu q° Joanis Cosidor dicti lo de les vidues del 
carrer del mig» (MN 1600). La manca de signes de puntuació, en ocasions com 
aquesta, planteja el problema de donar el renom a una persona o l'altra. Fent cas de 
la declinació llatina dicti concorda amb Joanis, però, en més d'una ocasió, el llatí 
d'aquesta època, i més en aquesta fórmula (X dit lo...), no presenta les concordàncies 
correctes. De correspondre el renom a Franciscus Cosidor, aquest seria el Francesc 
Cosidor del carrer del mig que trobem documentat del 1603. 
23 
Sobrenoms motivats per trets físics. 
Divisió i freqüència: 
Persones 
- L a barbeta' 2 
- Lo c i^o 2 
- Lo roig 2 
- L o tort 1 
- Lo ros 1 
- Lo coixo _ 1 _ 
Total 9 
Observacions: 
a) Dels tres primers renoms, l'ünic que pertany a dos membres de la mateixa fa-
mília és «lo ciego»: Pere Cosidor (1650-1674) i Pau Cosidor «lo ciego» (1667-1677). 
Així mateix, el primer (Pere), pot coincidir amb en Pere Cosidor «lo tort» (1644). 
b) Catalanització de formes castellanes, en l'esmentat «lo ciego» i en «lo coixo» 
(1642), però «lo coix» (1631). 
Sobrenoms derivats de noms d'animals. 
Divisió i freqüència: 
Persones 
- La guineu* " 1 
- L o llop* 1 
- Lo caragol 1 
- La mulassa _1_ 
Total 4 
Observacions: 
a) Pervivèncía, encara avui en dia, dels dos primers que, si hem de fer cas de la 
documentació, arrenquen com a sobrenoms amb Josep Coll «la guineu» (1694-1698) 
i amb Josep Cosidor «lo llop» (1691-1731). En no trobar ningú amb aquests renoms, 
anteriorment, suposo que són els primers a «posseir-los». 
b) Pere Baldrich «lo caragol» (1634): devia ésser lent com un cargol. 
c) «Plana lo forner vel Boronat dit la mulasa» (MN 1660). Única documentació, 
i encara un xic confosa, d'aquest sobrenom aplicat a una persona. Trobem, però, el 
1662, un text en què, en parlar d'uns límits, es refereixen al «corral.dit de la mula-
sa» (MN). Segurament, es tracta de la identificació d'una possessió del renom del 
posseïdor. 
Sobrenoms derivats de noms i/o cognoms. 
Divisió i freqüència: 
Persones 
-Guillemet* 2 
-Blas i 1 




a) Trobem documentada, en aquest segle XVII, la primera persona amb el so-
brenom «Guillemet»: Josep Cosidor (1643), així com l'origen de dit renom. El pare 
de l'esmentat Josep Cosidor es deia Guillem (testament del 1638. L'hereu és son fill 
Josep), i d'aquí el diminutiu del nom aplicat al fill. Seria curiós establir la continua-
ció d'aquest renom, ja que un dels més antics encara viu avui dia, o fins fa poc. 
b) «Blasi» és un nom/cognom que apareix sovint en la documentació de Vall-
moll de finals del s. XVII, gairebé sempre vinculat amb el cognom Palma. Ara bé, 
com a renom només el trobem un camí: «Pasqual Palma dit Blasi» (MN 1695). 
F. de B. Moll (3) afirma que Blasi és la forma occitana de Blai. El 1704, però, 
trobem documentat un Palma, fill de Blasi Palma, pagès d'origen napolità. D'ésser 
aquest Blasi pare de l'abans esmentat Pasqual Palma, ens trobaríem novament amb 
un cas de conèixer el fill pel nom del pare (fórmula Y és fill del X). 
Altres sobrenoms. 
Divisió i freqüència: 
Persones 
- De la llosa 3 
- La pols 2 
- La bondat/bonança 2 
- La substància* 
- Lo purgatori 
- Lo perdiguer 
- Lo fraquer vell 
- Lo frare 
- Lo mosso • • . 
- Lo papa 
- Lo trentí 
- Lo voIcoci(s) 
Total 15 
Observacions: 
a) «Joannes Olomar maiorem dierum Petrus Olomar filius et Joannes Olomar 
adolescens etiam filius agricultores VallismoUis dicti de la Llosa» (MN 1603). Cal es-
perar l'estudi del segle XVI abans de pronunciar-se sobre aquest renom, ja que igual 
pot ésser un sobrenom motivat per la grossor del cosW, com procedent d'un topò-
nim (5) (com pot fer suposar la presència de la preposició). 
b) Gaspar Soler «la pols» (1641) i Francesc Soler «la pols» (1643): d'estar fet 
pols (cansat) o de fer-ho tot pols? 
c) Josep Montserrat «la bondat» (1691-1695) relacionat, amb tota s^uretat amb 
«casa na bonança» (MN 1650). Devia ésser una casa molt tranquil·la. 
d) Joan Soler «la substància» (1642-1706): primera persona amb aquest sobre-
nom encara existent avui dia. Relacionat segurament amb el significat que el mot 
substància té al Camp de Tarragona: «enteniment, seny». <*) 
e) Damià Olomar «lo purgatori» (1644-1649): segurament relacionat, per algun 
motiu anecdòtic, amb el'purgatori celestial, si bé existeix, a cavall dels termes d'Al-




f) Joan Andreu «lo perdigueD> (1655): devia tenir fama de bon caçador de per-
dius. Assimilació de conceptes, amb el gos perdiguer. 
g) (?) Boronat «lo fraquer vell» (1649): assimilació consonàntica 1-r r-r de flequer 
fraquer, amb confusió gràfica de la vocal neutra? D'ésser així es podria arribar potser 
a una relació d'identitat amb Plana lo forner vel Boronat «la mulassa», per sinoní-
mia entre forner i flequer. 
h) Ramon Miquel «lo frare» (1643) i Francesc Torrell «lo papa» (1641): renoms 
referits a dedicacions religioses que poden aparèixer per motius diversos: ironia, rela-
ció familiar (en el primer cas),... 
i) Joan Boronat «lo trentí» (1633-1644): el trentí era «una moneda d'or que en 
el segle XVII valia trenta sous de plata i en el segle XVIII arribà a valer trenta-tres 
reals». Pot relacionar-se amb en Joan Boronat «lo tender», el qual potser venia mol-
tes coses al preu d'un trentí. 
j) «Pere Salesas dit lo mosso» (MN 1642): fill del regne de França. 
k) Joan Molner «lo volcoci(s>> (1631): no he trobat cap explicació versemblant, 
en no trobar cap mot que sigui aproximat. Potser una composició vol + cossi(s)? 
ABREVIATURES: 
MN: Manuals NoUríals de Vallmoll de l'Arxiu Històric Anidiocesà de Tarragona. 
DCVB: Diccionari Cattià-Valencià-Balear. 
DG: Diccionari General de la Llengua Catalana. 
CL: Cuademo de liquidaciones o amillaiamientos (1862) de l'Arxiu Municipal de Vallmoll. 
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ona, 1981.la. edic, pp. 13-17. 
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4. MOREU-REY, E. Op. cit., pp. 67-68. 
5. DCVB, vol. VII, pàg. J9. 
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7. DCVB, vol. X, pàg. 493. 
8. Cas analògic a Tarragona on una boti^ es coneii com el «95» perquè hi hagué una època en què s'hi venia molta cosa a 
95 cèntims. 
